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Abstrak : 
 
Jagung adalah salah satu komoditas pertanian yang memiliki peranan 
penting bagi Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat 
keuntungan, daya saing, dan dampak kebijakan pemerintah terhadap usahatani 
jagung di Kabupaten Tuban. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder 
yang diperoleh melalui data Analisis Ekonomi Usahatani serta harga internasional 
jagung dari instansi terkait dan publikasi ilmiah. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Policy Analysis Matrix (PAM). Hasil penelitian dari analisis 
PAM menunjukkan bahwa usahatani jagung di Kabupaten Tuban memiliki 
keuntungan privat dan keuntungan sosial, serta mempunyai keunggulan 
kompetitif dan berdaya saing komparatif. Kebijakan pemerintah terhadap 
usahatani jagung di Kabupaten Tuban secara keseluruhan telah mampu 
melindungi usahatani. Studi ini menyarankan bahwa usahatani perlu 
meningkatkan produksi jagung untuk mengurangi ketergantungan impor serta 
pemerintah perlu mengkaji lagi kebijakan yang belum mampu memproteksi 
usahatani dan menerapkan alternatif kebijakan dengan memperhatikan kondisi 
pasar dalam negeri. 
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